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写真 1 札幌市児童相談所前 
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施設・機関見学レポート 2016 
５.NPO法人 ゆめみ～る (登別市)    2016年 11月 4日            3年次生・4年次生参加 
 「ゆめみ～る」は、登別市の鉄南地区で 2008年に開設された地域食堂である。高齢者や子育て世代が気軽
に集える居場所づくりのために、閉鎖されたコンビニエンス・ストアを利用して設置した。その運営の中心

















  今回の「ゆめみ～る」の見学に当たり、仲介の労を取ってくださったのは、登別市市議会 副議長を務め

















６.どれみネットワーク (旭川市)     2016年 11月 14日           3年次生・4年次生参加 
旭川市永山地区で、児童発達支援事業、放課後等デイサービスを展開している「どれみネットワーク」を
訪問し、経営主体である「有限会社 どれみ」代表取締役 渡邊 まゆみ 氏のご案内により、4 か所の施
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７．釧路市役所福祉部生活福祉事務所         2017年 1月 12日                   3年次生参加 
 生活保護行政における「釧路モデル」はつとに有名であるが、実際に制度設計と実施の中核を担っている
方々のお話を直にお聞きするため、冬の釧路市に出向いた。庁舎のワンフロアを優に占めて壮観の釧路市生











 釧路市では、生活保護自立支援プログラムの事業評価を SROI(社会投資利益率)という手法で行っている。 
 






























務局長の 相原 真樹 氏 に事業概要の説明を受けた。 

















市郊外の養護老人ホーム 長生園に出向き、相原氏からは協力依頼をする立場から、また園長の高橋 功成 
氏からは協力事業所の立場からのお話をうかがった。相原氏のスタンスは、協力事業所に対して「なんとか
写真 2 釧路市役所 生活福祉事務所にて 
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 2016年度 佐藤みゆきゼミナール   4年次生    柿沼 千種   佐藤 千尋   髙橋 万葉 
                   3年次生    上林 咲野   中嶋 亮太   山川 幸也 
 
 
写真 3 児童養護施設 興正学園 前で 
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